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Marhaposan tu Debata do ahu, dang tahutan ahu. Tung hauahon ni jolma i ahu? 
Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia 
terhadap aku? 
In God have I put my trust and confident reliance. I will not be afraid. What can 
man do to me? 
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The title of this research is narcotic abuse prevention in Temanggung 
District. The aim of this research  is to: 1) explain the narcotic abuse prevention in 
Temanggung District, 2) describes the obstacles faced in tackling narcotic abuse 
in Temanggung District. This researhc uses a normatif law method. The results of 
the research is consisted of two: 1) the reduction of narcotic abuse  in 
Temanggung is done through prevention efforts by the Police drug investigation 
unit of Temanggung District and the National Narcotic Agency of Temanggung 
District (BNNK), through preemtive and preventive measures and the 
implementation of the function of prevention and community efforts by police, 
prosecutors and judges. 2) obstacles faced in implementing the response is in the 
form of contraints on the internal and external contraints. 
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